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ID ncildnrros
_iVIir,isteriode Marina
Por Decreto de nueve de agosto de mil novecientos cuarenta y seis se fijó la compensación a otorgar
por la Marina de Guerra a la construcción de dos trasatlánticos destinados al servicio de las líneas de
la América del Sur, proyectados por la Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante.
:Con posterioridad, la "Ybarra y Compañía-, Sociedad en
• Comandita" (en la actualidad
-Ybarra y Compañía, Sociedad Anónima") solicitó la oportuna autorización para contratar con "As
tilleros Nacionales" la construcción de dos buques de características similares y para el mismo servicio
que los mencionado, por lo que la Empresa Nacion. al Elcano desistió de su proyecto.
Por tanto, y en atención a que los dos buques que está construyendo "Ybarra y Cómpañía, Sociedad
(Anónima", han de realizar igual servicio y tener idénticas características, para su posible utilización por 1la Marina de Guerra, y dado que esta entidad se conforma con la misma prima entonces concedida a la 4Empresa Nacional ElCano, de la Marina Mercante, procede, al amparo de • la legislación vigente, resarcirla del mayor gasto que origina la Construcción proyectada en orden a las necesidades deárá t r.mi- 11litar.En su virtud, visto el informe emitido por el Consejo de Estado y a propuesta del Ministro de Ma
rina y previa deliberación del Consejo de Ministros, ,
.
D-ISPONGO
Artículo primero.—Se concede una prima de catorce millones quinientas mil pesetas por unidad 'a
los dos trasatlánticos' que para el servicio con la América del Sur está construy' endo en "Astilleros Na
cionales" la Sociedad "Ybarra y Compañía, Sociedad Anónima", según el proyecto aprobado por los
Ministerios de Industria, Comercio y Marina, la cual disfrutarán a título de corripensación por el mayor
coste que origina la mejora de sus características requeridas por el Estado-Mayor de la Armada,
y será
abonada en los mismos plazos y con requisitos similares a loS que determina la legislación vigente para
,percibir las primas a la Construcción ,Naval.
Artículo segundo.—E1 Ministerio de Marina inspeccionará la construcción de las unidades a que se
refiere el artículo anterior, a fin de comprobar que se cumplen las características y condiciones generales
que fueron fijada's por la Marina de Guerra y constan en el correspondiente expediente.
Expedirá asimismo los certificados 'Sara el percibo de los pl'azos correspondientes a- la compensación
que se fija en el artículo anterior.
Artículo tercero.—E1 importe de la' prima fijada en este Decreto se abonará con cargo al crédito ex
traordinario que al efecto Se habilite.
Artículo cuarto.—Por los Ministerios competentes se dictarán las disposiciones oportunas pará el
mejor cumplimiento de esta disposición.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ailadricl a ocho de julio de mil novecientos cm
cuenta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
o
FRANCISCO FRANCO
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oRinni\T,He
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Jefe de Ordenes de la Flo
tilla de Submarinos, con carácter forzoso a todos
'los efectos, al Capitán de Corbeta (S. Av.) don
Ricardo Cruz kequejo, una vez terminado el curso
de helicópteros que efectuó.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos •-Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
--Se dispone que el Teniente de Navío D. Joa
quín Freire Conde desembarque del buque-escuela
Galatea y quede a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferro] del Cau
dillo, en expectación de destino y con carácter for
zoso a todos los efectos.
Madrid, .5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos.‘ Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Tefe del Servicio de Personal y Contralmirante
jefe de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Clau
dio Lago de Lanzos cese a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz y pase
destinado al Estado Mayor de la Armada, .con ca
rácter forzoso solamente a efectos administrativos.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes Jefes de la
jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que los -Tenientes de Navío
que se relacionan cesen en el buque-escuela Juan Se
bastián de Elcan'o y embarquen en las Divisiones
qué se indican, con el carácter (fue para cada uno se
detalla :
D. 'Fernando Acquaroni Bonmatí.—Tercera Divi
sión de la Flota.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
D. ju_san Aristoy Schmidt. Flota.—Forzoso a to
dos los efectos.
D. Emilio Togores González-Aller.—Flota.—For
zosoa todos los efectos.
D. Antonio López-Cerón y Fernández Alarcón.
Flota.—Forzoso a todos los efecto-s.
Madrid, 5 de septiembre de 1955
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Tefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirantes Jefes de Instrucción y de
la- Tercera División de la Flota:
Se dispone que los Tenientes de Navío que a
continuación se relacionan embarquen en las Divisio
nes de la Flota que se detallan, una vez terminados'
los cursos que efectuaron en América :
D. Luis Pedruelo Zabal.—Segunda División.
D. Juan Carlos Cela Trulock.—Segunda División.
D. Manuel Espinosa de la Garza.—Tercera Divi
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excrnos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
. la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
, cealmiranté Jefe del Servicio de Personal v Con
tralmirantes jefes de Intrucción y de la Segunda
y Tercera Divisiones de la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío D.' Ce
ledonio Albert Ferrero cese á las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz
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y embarque en la Segunda División de la Flota, con
carácter forzoso solamente a efectos administra
tivos.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la Flo
ta, Vicealmirante Tefe del Servicio de Personal y.
Contralmirante jefe de la Segunda División de
la Flota.
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Na
vío D. Alberto Alonso Ojea y D. José del Busto
de la Cal cesen en el destructor Lazaga y buque
escuela Galatea, respectivamente, y embarquen en
la Flota, con carácter forzoso solamente a efectos
administrativos.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
N
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol -del Caudillo, Comandan
te General de la Flota, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
e
,— A propuesta del Capitán* General • del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dis
pone que el Teniente de Navío (t) don Joaquín Ca
baleiro Rodríguez cese en la Comandancra Militar
de Marina de La Coruña y pase destinado a la Avu
dantía Mayor del Arsenal de dicho Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
4
. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Él Ferrol. del Caudillo, se disz
pone que el Alférez de Navío (e) don Fernando Fe
rro Freire cese en los Servicios Eléctricos del Ar
senal del Departamento Marítimo de El Ferro] del
Caudillo y pase destinado a la Comandancia Militar
de Marina de La Corinia.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de. El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Instructores.—A propuesta de la Comandancia Ge
neral de la Flota, y de acuerdo con lo informado porla Jefatura de Instrucción, se nombra Instructor de
la Escuela de Artillería instalada a bordo del crucero
Canarias al Teniente de Navío D. José Sáiz de
Abaúnza, en relevo del Oficial del mismo empleo
D. Jaime -Vázquez Doce, a partir del 11 de agosto
actual.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
,Excmos. Sres. Vicealmirantes Comandante General
de la Flota y jefe del Servicio de Personal V Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, 'y de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de Instrucción, se nombra
Instructor de la Escuela de Suboficiales al Alférez
de Navío (e) don Antonio Belizón Aragón, en re
levo del Teniente de Infantería de Marina D. Toa
quin Prats del Campo, a partir del día 11 de julio
último.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Si-es. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Tefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante jefe de Ins
trucción.
Licencia por enfermo.—En resolución a instancia
formulada por el 'Capitán de Fragata D. José Luis
Pérez Cela, v de conformidad con los informes omi
tidos por los Organismos competentes de este Mi
nisterio, se conceden a dicho 1-efe dos meses de li
cencia .por enferrno para disfrutar en El Ferrol del
Caudillo, debiendo cesar como Segundo Comandante
Militar de Marina de Vigo.
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Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento.
Madrid, 5 de \septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Licencia colonial.—Con arreglo a lb dispuesto en
las Ordenes Ministeriales de , 1 de enero de 1947•
y 6 de abril de 1948 (D. O. núms. 97 y 81), se con
ceden seis meses de licencia -colonial, para San Fer
nando (Cádiz ), al Cartógrafo de primera clase don
José Caro Martínez, el cual, durante el disfrute de
la misma, percibirá sus haberes por la Habilitación
General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General .de la
Baje Naval de Canarias, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales- jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y
Sr. Interventor Central de Marina.
Situaciones de personal.—A petición del interesa
do, se concede el pase a la situación de "supernu
merario" al Auxiliar Calculador. Di. Adolfo Leira
Ruiz, en las
•
condiciones establecidas por el artícu
lo sexto de la Orden Ministerial de 10 - de junio
(le. 1954 (D. O. núm. 132).
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
.0■■•••
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal, Generales jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
Reserva Naval.
Ascensows.—Por existir vacantes en el empleo deTeniente de Navío de la Reserva Naval Activa, se
promueve- a sus inmediatos empleos a los Alféreces
de Navío ,de dicha Reserva D. José Martín Vilches
y D. Nicolás de Orv Domínguez, primeros en su
Escala que reúnen los requisitos necesarios al efecto
y que han sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación y Recompensas, concediéndoseles las
antigüedades de 28 de noviembre de 1953 y 31 de
octubre de 1954, respectivamente, y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes actual.
El primero de los citados deberá escalafonarse en
tre los de su nuevo empleo D. Juan Carlos Elizagá
rate Berrueta y D. Francisco Nieto García, y el se
gundo se escalafonará inmediatamente después del
último de los de su nuevo empleo, D. Rafael. A/Fon
tes Nocete.
_Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base • Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Generales Jefe Superior de Contabi
lidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. Inter
ventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone qiie el Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Tomás Mestres Navas
embarque en el dragaminas. .E0 una vez terminada
la licencia colonial que venía disfrutando.
Esté destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Ailadrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CON-SU° SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. —En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente • Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación, de señalamiento) de haberes pasivos concedidos en .virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leves de 13 de enero--kle 1904
y '5 de septiembre, de 1939 (D. O. núm. 1, anexo)
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a fin de que por las Autoridades 'competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento. _ ..
Madrid, 16 de julio de-1955.—El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
•
s RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán, S. M., retirado, D. Miguel Guetfero
Llull: 1436,24 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clase's Pasivas
desde el día 1 de noviembre de 1954.—Reside en
Madrid.—(e) y (c).
Mecánico Mayor, retirado, D. José Medina Ruiz :
2.384,02 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de no
viembre de 1953.—Reside en Cádiz.—(d) y; (c).
Mecánico Mayor, retirado, D. José Sánchez Vil
ches : 2.367,35 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1954.—Reside en Cádiz.—(c).
Contraffiaestre Mayor, retirado, D. Francisco Pé
rez Aguera : 2.443,75 pesetas mensuales, a percibir
•por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de febrero de 1954.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(c).
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, retirado, D. _Joé Nogueira _Medina : pese
setas 1.287,48 mensuales, a percibir por la, Delega
ción de .Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
mayo de 1955.—Reside en La Coruña.—(c).
Auxiliar segundo del, C. A. S. T. A., retirado, don
Víctor Cánovas - Salinas : 1.949,37 pesetas mensua
les, a percibir .por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el- día 1 de enero de 1953.—Reside en_
Cartagena (Murcia) :—(c) .
Obrero de primera de la Maestranza de la Armada,
retirado. Antonio Vázquez Rubert : 1.543,74 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de abril de 1952.—Re
side en Cartagena (Murcia).—Fecha de la Orden
de retiro : 23 de septiembre de 1952 (D. a M. nú
mero 66).
Cabo Fogonero, retirado, Francisco Anido Prie
to : 444,16 pesetas mensuales, á percibir pór la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de marzo de 1914.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(c).
•
Al hacer a cada interesado la riotificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo
42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto
de las
Clases Pasivas del Estado, deberá. al 'propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento., puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 42° de la Lév .de 18 de
marzo
de 1944 ("B. O. E.P núm. 83), recurso de agra
vios ante el Consejo de Ministros, previo recurso de
reposición que, como trámite inexcusable debe
for
•
ulular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, 'dentro del plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de aquella notificación 'y por conducto
de la Autoridad que la- haya practicado, cilya Auto
ridad debe informarlo consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades perObidas por su anterior señalamiento, a
partir de ta fecha de percepción de este señalamiento
.de rectificación, que queda nulo. .
(d) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente ,la cantidad de 200 pesetas por la, pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo hasta fin de diciembre de 1953,. des-.
de 1 de enero de 1954 la cantidad también mensual
de 400 pesetas por la 'pensión de la Placa de la re
ferida Orden.
(e ) • Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la pen
- Sión de la Placa de la.Real y Militar Orden de San
e
Hermenegildo.
Madrid, 16 de julio de 1955. El General Secre
tario, Roberto' White Santiago.
(De1D. O. del-Ejército núm. 171, pág. 402.)
tr
EDICTOS
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 640 de 1955, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Víctor Zalla
Galarza, folio 204 de 1922 de esta capital,
e
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditórjado de 1a Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 24 de agosto del corriente ario,
ha quedado nulo y sin y'alor dicho, documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo, en, un plazo de quince
días, a la Autoridad de Marina'correspondiente.
Dado en Bilbao, a los seis días del mes de septiem
bre de -mil novecientos cincuenta y cinco.—El Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
Don Miguel Montáñez Sánchez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez permanente de la Basé Naval de
Canarias,
Hago saber : Que pór decreto fauditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias, de
fecha 29 de julio de 1955, se acordó el sobreseimien
to definitivo de la causa númei-o 85 de 1952, segui
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Numero z,vi .
.LL 1. J. .L L A4
da contra los procesados Simón Mengual y Domingo
Rodríguez Artiles por. el presunto delito de polizo-
•
naje.
Las Palmas de Gran.Canaria, 30 de agosto de 1955.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez permanen
te, Miguel Montáriez Sánchez.
Don Miguel Montáñez Sánchez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez permanente de la Base Na
val de Canarias y de la causa número 164 de 1947, _
que se sigue, por el supuesto delito de desacatar
y amenaza a un Oficial del vapor "Isla de Tene
rife", contra Manuel Pérez Jiménez,
Hago saber : Que por- decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias, de
fecha 15 de abril del ,presente año; le ha sido conce
dido al procesado en la misma el indulto total de la -
pena de 'tres meses de arresto mayor que le fueron
impuestos en dicha causa.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de agosto
de 1955.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
instructor, Miguel Montáfiez Sánchez.
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
, fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 641 de 1955, instruido por pérdida de la
Libreta de Libreta de Inscripción Marítima de
María Anitua jayo, folio 187 de 1947 del Trozo
de Bermeo,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior' Autoridad del De
partamento, de fecha 24 de agosto del corriente año,
ha qt'ledado nulo ,y sin valor dicho doCumento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo, en un plazó de quince
días. a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao, a los seis días del mes de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Francisco Gónzez Alonso.
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de Iii
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número. 642 de 1955, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Armando Ibar
zabal Zubizarreta, folio 16 de 1940,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 24 de agosto del corriente ario,
ha quedado nulo y sin valor dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo, en un plazo de quince
días, a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao, a los seis días del mesde septiem
bre de Mil novecientos cincuenta y cinco.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
Don Francisco Gómez Alonso, Comandantell de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 537 de 1955, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Atanasio An
soleaga Murúa, folio 669 de 1940 de esta capital,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 30 de agosto lel corriente año,
ha quedado nulo y sin valor dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo, en un plazo de quince
días, a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao, a los seis días del mes de septiem
bre de mil novecientos cincuenta y cinco.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, _Diez instructor del expediente
de pérdida de Cartilla Naval Militar de Adrián
Otaola Alonso, folio 145 de 1939, de esta capital,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, -de fecha 24 de agosto del corriente ario,
ha quedado nulo y sin 'valor dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo, en un plazo de quince
días, a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao, a los seis días del mes de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,Francisco Gómez Alonso.
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